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 セルバンテスと同時代の作家たち
 吉　田　彩　子
 Cervantes y los escritores contemporáneos
 Saiko YOSHIDA
　　Los años de la creación literaria de Cervantes abarcan el segundo 
renacimiento, o sea la época manierista, y la época de la formación del 
Barroco en la cultura española. En el inicio del siglo XVII cuando se 
publica el Quijote (la primera parte en 1605 y la segunda en 1615) se 
llevaban a cabo  notables renovaciones literarias. Lope de Vega en el 
ámbito teatral y Luis de Góngora en la poesía, iban creando nuevas obras 
que se oponen completamente a las normas clásicas. El Quijote de 
Cervantes, que suele considerarse como un caso aislado que sobrevive a 
través del tiempo, nació justo en medio de tal renovación, respondiendo a 
los movimientos literarios de la época. Nuestro objeto es destacar como 
la creación cervantina está vinculada con el movimiento literario de la 






































事典』行路社，2005 年，374 － 385 頁，樋口正義「『ドン・キホーテ』翻訳の変遷」同書，
386 － 396 頁を参照．
2　それが上記両氏に共通する考え方である．



























た．『ドン・キホーテ』後篇の出版はそれから 10 年後の 1615 年であるが，
これに先立ちに中編と短編計 12 篇からなる『模範小説集』（1613 年）と
4　Antonio Rey Hazas, Juan Ramón Muñoz Sánchez, El nacimiento de Cervantismo: 









































1588 年以降であり，最初のコメディアとされる El verdadero amante は
遅くとも 1595 年以前に書かれていた 7．「新しい演劇 nueva comedia」が観
客の支持を得て，ローペの劇作家としての名声が確立したのは 1603 年か
ら 1604 年にかけてのことだったと思われる．この期間にリスボンとマド
リッドで Seis comedias de Lope de Vega（1603 年），サラゴサで Las 








Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo』（1609 年出版）は，このよ
うな新旧の演劇観が拮抗するなかで，マドリッドの文学サロンのひとつ「マ
ントゥア・アカデミア Academia Mantuana8」の求めに応じて書かれ読み




7　Mercedes de los Reyes Peña, “El teatro prelopesco”, Historia y crítica de la 
literatura española 2, Barcelona, Crítica, 1980 p.548.
8　この名称は Madrid がローマ時代の Mantua carpetanorum であると信じられていた
ことに由来し，「マドリッド・アカデミア」の意である．
9　この作品は形式的には書簡詩というジャンルに属すると従来考えられてきた（Juan 
Manuel Rozas, Significado y doctrina del “Arte nuevo” de Lope de Vega, Madrid, 
SGEL, 1976, p.34）．本稿ではエミリオ・オロスコに従い「演説」を採用する（Emilio 































10　Emilio Orozco, Ibid., pp.12-14.





























詩作に励む．1605 年には当時の一流詩人の作品を集めた詩集に 32 篇が収
録され 12 時代を代表する詩人の一人と見做される．長編詩『孤独』（第 1
12　Pedro Espinosa 編集の Flores de poetas ilustres de España に収録された 36 篇の内





























14　Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, aplicado a 
su autor para defenderle de sí mismo, editado por Eunice Joiner Gates, Documentos 
gongorinos, México, 1960, pp.85-140.
15　Francisco Fernándes de Córdoba, Examen del Antídoto o Apología por las 
Soledades de Don Luis de Góngora contra el autor de el Antídoto, en Miguel Artigas, 


























































153 － 161 行）．また婚礼の祝いに運ばれる鶏に「鶏冠をもつ鳥の淫らな





























運ぶ ?」がある．「それぞれの貴婦人たちが / 彼に送った，南の噴水がま
き散らす / 水晶を運ぶ．/ それからもう一つの管から出るもの / 線香だか
トパーズだかも．」
17　Alfredo Baras Escolá, “Una lectura erótica del Quijote”, Cervantes:Bulletin of the 
Cervantes Society of America, 12.2(1992):79-89.
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さは，後篇では決定的になる．1605 年から 1615 年の間に，ローペの『今













21　本稿は 2015 年 11 月 19 日に行ったキリスト教文化研究所研究会の発表内容に基づ
く．
